




JIlCfl: trlQl69tre. , ...Uu pes~l'
P"l'r.: !e.Nl'>s!re., .. _2':10 •
Se ~u~lica 108 Jueyes
pr88enciamo¡:: ellamcntable eSRf!ctácoJo
tle que hayan sido preclBaménte los
prohombres coo~eT\'adore8 quieuea di·
ficultaron la solución' del problema po-
!ltico, dÚicutieudo la autoridad del tic·
fiOr Dato y 00 fadiitBndo la miRióo del
Conde de Bogallal.
Parece qu" el bolcheviqui!HDo 1!ltró
basta en las ahora diBciplinadss filas
que un día acaudilló el férreo cerebro
de Cnnovas,
¿seguiré la miBma suerte parlam~n~
taria que el anterior' ¿Continuará me·
diatizado por extrañas pres:ooeB?
UigamoB, aute todo, que la8 Juntas
de'peteDea ElUbl!istenj que el8r, Oierv~
Be negó 8. dar representación !luya..: a\
nuevo Gobierno y que la actitud dfl~loB
oatah¡nist!l.8 lJigue siendo ámbigua,:Y
tratauctd de pescar lo que pueda en el
detibarlljJJBte ambiente.
Pero no es preaumible que ni lag Jon-
tas se consideren con autoridad' para
leguir actuando, ni que el Sr, O¡er'V~,
que'Qfreció al Sr. AIleodesalazar dar
facilitlades para la ap:,obación de pre-
aupue¡:toB,Jmaotenga en el Parlamento
su a<:titud de intransigencia, ni que ~I
Sr. Cambó quiera nuevamente venir
con estridencia!! y habilidades qtíe ya
COOoettlDQS de sobra.
TodoA ~tamoa cootorm88 en que bay
que dotar al pa;s de 00 presupuesto y
eflta 88 la mi6i6n principal qce incum·
be ,al Gobierno formado y eo el cual
est{o integradoB 4atiatas, maoristas,
demócratas, romanoDlstaH y albitjt8s,
e& decir una fuerza númerica importan-
te, 1ue unida a la de reformistas, cons-
titu ,e mayoría absolnta,
l!:,:c88a, Bin embargo-sa:vando tOdOfl
los reBpetos debidOB 8 las personas-ea
la significación moral del Gabin~te
Allendesalazar y para cuya for;D~cion
hubo necesIdad de aunar tantas volun·
tadegj pero. con todo eBo. dltbe mere·
cer tlapoJp ~rlamep.tariopara ir !Ior·
teaado la eEca~ros.!L8itY!lción preilente
y llegar u la oormahdad elJ la vida
econ6mica nacional.
A Ve<'A:!f la buena voluntad suple
otra" cualidades y debemos presumir
que buena voluntad, por lo meuos, 00
ha de faltar a niuguno d~ los hombres
qlle hf)Y e"'tlin al frente de los departa·
mentos mi:.i!it8riales.
El Gobiero<' anterior dejó como he-
rencia la gr8\'isima situarión de Barce·
lonn; las huelgas geuerales en Vigo y
en Mi:llaga; la cuestión del pan y lok-
out en Madrid y chisp36 e incl'ndios en
tudas parre!;, que abora uecesita resol·
ver J apagar el actual . .:-,i lo consigt,e
ml'receni. bien de la Patria y habrá C0¡¡l-
quiJ3,tudo uo nombre que pata si quislb-
tao OltlHI t1ituacioneB que Be coosidf:ra·
rou fU6l'tell,
AllOra es el momento de saber si la
Federacióu patrlJoal, por lo menOB eu
parta de I;US componentes, obed'!cia BI
deaeo de r~allzar con el lok-out una
mall!obra política, en la que que;-ia ver-
ga complicado al Sr. Cierva o si por el
contrarIO, responde a uu plan de dar la¡
batalla al sindicalismo revolucionario.
SI se quit're que la situación actual 1
de España ml'jore y se vaya d"'rpcha-






Loa acontecimifmtoB polili\:OIl, corno
sccuela de! r' ~.:ldo Bocial presente, se
p ~cipitau,
Detiapareci6 el .Gobierno S~nchcz
T ca, que DO pudo resolver los confllc·
tdB peodielltel!l, a pesar de baber atar-
g~do, a man08 IlcntoB, l'Iusuto lé pidie-
rOfl, funciollarios, y cuantÓB tenían CaD·
cOllJiteociu Biod:caliatll.8,
y lo que es má(grave, quedó deshe-
chic en eata crisis polítir'a BI partido
cobservador, comoliu6truffiBnt'o de Go~
bi~rDo, desapareciendo, al menos por
el momento, uoa de las más firmes ga·
rabtias del Rélifimeo.
En l{ls'diali ultimo!!, basta ia consti·
t-JCIÓO del GablDf'te Allf'udf' lllnAr,
rlll'e:.t;,JI \' mineral ell su; .<.lriil-
• •
das industrias, riquel.<ls /Ilúllipl,'::,
J,irall parte de ellas eXplul'Hla .. pur
illlporlanles ComV:Jliias f'xll'anjf-
1
rllS. Es pl'oiJable qvc la cClllrl'au'r-
nídlld anglu rrarJell 1':ipaflOln dt,~,-
1 <'I'rollt' I'ada VI~Z mas las l'iqu.'za~ \
dp 1l1lC'slr3 golf'ba.
Francia y Esp:II~la, colind:'llIlf'S
sus tierra.; no poseen todavln lai
rel;;('itlllf's eOIll('I'cialcs inlt'llsIV3:,
qllt' ~II fll'Ox,irnida~ rcélann, La
car~~l¡" JI~ los fleles y lransporte!:!
por liCITa ~on aplaslantes pal'<l el
comerciu hispano,
Mudlas producciones obt(,llidas
en IIUl'str:i:: provinci<ls son Ir:IIIS-
port3J~~t'1I esI3Jo bueno a ¡JI'all-
eia, lllglalerra y Alemania, dOlltit·
!'ie refinan) por así dccirlo y l1H'jor
[ll·¡';;etlladas y con apli,c:!doltc:I di
rl'l'(""les. nos SOl! devuelta:>! a /11'('-
cid thadl'lJple d~l qllP. aquí salic·
I"llll; eslo cOllviene evilar ~ llldo
ll',llle", prolt"jiencil) l'ficazmcnf(' la
illduslria nacional,
Ya hace años que la impOrl;'l('iún
rran~es:t el'3 muy reducilla eUII'rC-
laciólI a la alemana. ESI3, anlf',; de
13 glJl'rra, alHlrc6 nUC'ill"n!l lIlf'r-
cados en multitud tlt' ¡:!:éllertls.
E3 prOlr~ci611 para lu!> !lrvdIlC-
los illdí¡I"l'n3:'1 y d libre ¡"lmbio
para los exlÍtiCIJS es raclOr imp'u'-
l<lfllisimo eu la nf'~llciaciúfl r!f'
(1'¡H:ldos r.omt·rcialt's y qllt' lo" ¡,{Il-
lJiprnos debelJ rC'del·tamelllt' df'






J LO QUE OICE EL REY
,
Cll~lIdo ¡ el nnf'YO ~inislerio
aea!JMta ,'*tit. prestar ju ramelllO,
eueLLUlll<lt)$.eOI·r~;oopollsales qlW 1'1
Rey:dirigiti 1:. palabra a 10:'1 mi-
nislrlli"in\'il:llldole;; ;¡ que /lO se li-
milell t'l\ 3Ud• .BluaClhnl-lQ tla apI'o-
baciún de los p-resupuestO!, silla
~\l.e a,ilmdaD larnbiéu Con gt'all
IItle~és a la stllllCi6f1 ,fe los gran-
des problem8~esliln I)lalllea-
dosfmIIB'I,"·ia. .
t\eb~cHr esl1h invi,1ación S. Ma-
j,k'lt.ijeill!'Re,y"b.lJl.,olljlor.u M·
t1llJlod'o51'tos'espáTioles¡ IlUes' lodos
a'~.ndel· ii)1\AlO /Ilodo que ¡aún
~,1;".'l',.¡1 ' Ir.
'9tf(s,,qt.loeltil, 10l¡ presuIXreSlO:ii, se
..¡oada por el G"Ui~r VO a l. 501u-
e\9rl /le 11> ~r~lld .. "rohl",na.
q~~f"SL~"~ dlJallleadas 'flll Espa..1a.
·[(Tlla 'Vf'Z ma;ll'Íl, ~\1. ha dertJOs-
lrl\do estar rnrjnr idelltifi~8UO ,(lOIl Relaciones de \'eCilldad y dI'
Iqs,s,el\li\nieu4P¡; de su pueblo que rélza y de comercio cOlllribll)';'/l D
185op9lilicm q-4lP gobiern3n en su 1 que 1..... do naciollc5 s"pariióas
nombre. 1 por las rocosas moles iJel Pil'Ínco
~1euu:á5,la maYAr Illtrle de és- j eslén lIanHld83 a eonrralernizllr,
'es &piuaba qUf" ¡p,I problem:¡ mfls tomando Ilarte en (ct'lIléIlle»- l'dr-
u!1:~~flle'ae E-spañ;J era el Jie la I dial del pacnismo entre las nilcio-
aPfi?P3C¡Íl-~m I~e Jhs l}rellllrHl.t'slOS, el lIes europeas:,
plicililo1Yci;1 '! gn\f'lIdía, (I'JI:: notes Puilll'Bré, ti gran rrancc~ que
qse pr~uflu,.~taT' 1<15 C311tÍlhldf'S oculla la magbtraturll stl~:'ema lit"
qu~eJ t·n",dp ha de cobrttr y 1'11- la Ilación \'eCillil, f'l IlUlitico rur·
gar ,en -el próxim~ a{lo. debe pra· mal )' serio ha eSlrechado esla!';
Clr"'9~ 'que los contríbu ye1iles es- relaciones rranco-hi.;panIl3) y la
tén en )J.plj.lu,' de poder cobrar y Repúbli('3 ha recibhlo con p.rusión
p¡gar 4'8,¡¡S eantillHlle¡, pue! sin "5a esta 3wisl8d,
aptitud se;lh eompletamPl')te inut'i1 Nut'strll trlleIiJZt",)te y dignísin,o
euaplos c.á1culos \' NllltHns '["I'ntis- monlirca Don AlroJl~o. con ¡lAtrió-
ticq,"-Ingao un el" pl/pel, 10'5 m1's ticosenlir y Sil mIrada en los ho-
es:utellles mittistroi' de Hacienda rizooles del pOr\'enir nllcioll31,
qu~ flU~Sll(tl su,er¡e.nos depare. reaHzó en iU ullimo viaje allende
y; ese jndi,.ptlluWc aplitud 110 el Pirineo lino de IlIs m~s brillan-
exilltrtit-, si los obterns no.,)ra¡':.l~ les periodos de Sil rrillado,
jan'",-,-,j IQS p'atrOIlQsqmanLieoen ce- Oirijamos Ilut'slra rnirad3 a la
rra(iüQ/t ritbv¡els, si tb5 campos na~iólI vel:ina y veremos las rera·
no It eullwlu, si t~ Bi'nea .1me\'Jn· ces m~rgelles del Garon:l y del
be ~;~ r¡l~l~ ell' lti~ l''''pjll)l(~ el paJI Ali-ollr, l:u exuberanles frondas
)' I~ lr.Jll¡uJHthld que purA el '!'jer.. del Medoc )' t.l'e la CIJMnpagne, las
eicio de I;IS rIUI'N~alt~s. rllllriolle.:i irJlt'I'rninables ~and3ls. los l"/lCóln~
ciud!fUatl'ps :i~"ilt'c~'~ita, 1 ladMes j~rdilles de \lrrsalles y
Pqlr',~~p. ,tlltlIte.y, que e'l nora"'" Orleáns, lOdo el Pllris modernot
bre d~I'ir'f:onslhflcMri ha rQr~ál":,, la re~hifl de la'! hlÍllle,nles chime·
do e\ G;ob,teroq..Q¡.•e 'I~ ifhdjJoIP~' neas y deJrh bH1li'dOI'as cascadas.
ra ~WC\~I' I~'l r~re!ltl,"esu~, h:1 101; progresos de la induslria Y' del
recom;#fttladolll los minf~tros c!rt el, :¡~le frAncé:", de la nación cona de
nom~!T'1'eII!;~pr,3" g¡ur. 'es "ame- ,1 h civilización moc!erlll,
ri~r ~~ J~ ~~,~:QlIlj~í.uciúlI, ~lIe ~~R t Desde e! Cantábrico a C~diz,
eUIu,. tPetlb~1l it'e fll rriql~I~\\n de ValenCIa a PortuJ.;:iI, en la am-
de I~ 1irijb~'tPa ,prn¡1i~otes. pila rrtj~ pirenaica y an bs dila~a-
Y,~trPfaIRarece\le co-jón reeo,¡'¡'; llt~s CtlSl~8 fl~ Levante como en los
dar aI08lcol1:wjf'ró9' r~fI'olts:tmes, n()ritlosjardines aruialuees. 111 na-
las ~rat!.ras ~RIl'Apt!¡"U j~.ralite4lO. ¡,:i!'IR cspwño!a e-lIcif':rrn eh sus ri·
les rMtHJA~:ii(tp tWt"lftft.o:: ' ClJ<i piando.; a~rfclllas, en Sil '>uclo
AJllUlClo.. y cOi.Qunicadol a pre·
;,;iM coufenciouales.
N. se defaeiyeo origiuates, DI
SI jiultlicart ningu.no 411e no elle
d'rllli4". ,¡
pl:"rO DE SUSCfUPCION
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(Si a..í lo hicieréi:i, que Dios 05
Ju ~remie, )' si no u!!. lo c.Jel11arH1~.;
Pero no e;; -de todlls modns iflo-
porlUllo, ell Clllos momClllos P.t1
que lodo SP. tambalea, lI .. m:¡r la
atención de lIueslro purblo acer-
c;) lIe la fiJelidad con que la Co-
ralla inlCrp"('la su. sentimiento:;.
CU;.llltJO los po!íti~os part'cen des-
preciarlos o 110 enlenderlos.
La Fe y la Monarqula son, por
ahora, las dos únicas colu(l)nas 'en
que t!l orden s/leial se apo)U I'n
nuestra patria.
A su sombra dclJt¡ cobijarse el
puehlo, par;! ~OZl\I' ce la paz que
su viila necesila.
LA UNION ,
ciso que todos presten IIU concurso II la
obra gubernameotal ayer iniciada.
Según parece. el jueves próxime:. ~e
reanudarán las sesiones de las Cortes;
ell88 dirao cuál el> la conducta de 80S
diversos componentes. O el Parlamento
recobra so autoridad y BU prestigio para
impouer el respeto y el ordeo Ó, de lo
contrario, caminaremos aceleradamen-
te por la pendiente.
El partido Bocia\Hita por 2000 votos
de OO&Jor:&, en so Asamblea de estos
dlas. se pronunció por 80 adhesión a la
segunda internacional, 88 decir 8e ratio
ficó en su sentido gubernamentali¡:ta y
elJo Be muy importante porqUE! de ese
modo, pueden contar 108 partidos libe-
rales espaflOles, con UDa fuerza afío oro
ganizllda y en disposición de dar la ba-
talla a loa intentos de bolchevismo que
se 008 entraron por la8 frouteras y de
los cuales es renejo el Congreso aindi
caJista.
El llenti:1o de Beeteiro, que es el ce-
rebro de nue8t~o aocialismo militaote,
se impuso para condeoar el estado aoár·
qoico de Rusia y para llevar a laa ma-
888 flocialiat8e por el camino del orden.
¿Es necesario señalar la import8ociB
y la trascendencia de ese hecho en es·
t.os momentos cuar.do todo hacía pre-
8umit que oaelltrOFl partidos obreros ea-
tabao contaminados por la moda r08a
y por la accióo revoluciooaria interna·
cional que actúa, según todos loa sin·
tomae, de modo directo en loa conflic·
tos barcelonesea r:andaluces?
No hay para que ocultar-y coovie·
ne tenerlo paeseot.e-que de los 26.000
nt08 del Congreso socialista 12.000 Be
pronuociarou por la tercera internacio·
nal, o sea por..,1 régimen ruao de 108
Soviets COD todas t'ua coosecuencia8.
Ahora toca a loa 14.000 re8taotea, eape·
cialmeute a los directores, intensificar
la propaganda entre las massl> para re·
integrar a la doctrina marxista dogo
mátioa, de ¡ti que aquí fué ApÓrltol Pa-
blo Iglesias, a e80a 12.000 para evit-ar
ona excisión que vaya a eogrQEiar las
filas del siodiclllismo revolucionario.
CU8Dto más 8e inclineo al guberna-
mentaJislDo Besteiro y cuantos comul·
gan cn el socialIsmo eSpllf'101, actlJaodo
con su iotervtl!!ción e8caz eu la pacifi-
cación de loa ~piritus, mayor será la
autoridad de que gocen entre las clase&
eociales, para la& cuales acabarlan por
ser U08 garaotia, COlDO lo 600 eo Fran·
cia y en Alemania y en otros p... lses
8U8 correligionarios eo los momentos
diliciles actuales.
B. Lola.
16 de Diciembre de 1919.
Curioseando...
Conflicto .ntre Tarioa dereohos
Menodearon los palos. In~ervino la
faerza públioa y algunoll qaeridoe
oompafteros ee re'irs.roo diJcre~.men­
te; otrol l¡guieroD, oorajadO!J} auda-
001, propioand/) garrot.azo. ylrecibien-
do empellouetl. Numerolo! ejemplares
de un diario e.tabau heobos tríza!!;
otroll muohos alfombrabau el adoqui-
nado•.• La batalla decayó. por fin; se
apaoiguó el tumulto, y en podar de 101l
goardias quedaron algunol turbulen·
t.os. manobadoa 1e polvo, 000 lar, oon-
gest.ionadl..
Re aquí que lIno de est.ol t.orbulen·
1.0. ba oaído en mano! del gnardia Dli-
mero .. " de un guara;a a quieu podre-
mOl llamar Ramire7.. Este Runíra!:, a
pe.ar de IU fiero bigote y de IU traje
nD pooo inqnílilorial e. DO bondadoso
oiudadano y un amanti,imo pa~re 1e
familia. Euemlgo de todo bullioio; bo.·
ti! a t.odo t.umulto, huyó siempre de
loa diversos y ruidosos eao'ndalos que
a diario 8e produoen en la ..ta públiol.
El grit.erío le aturde y le taOI de qui-
oio. Cuando lospeoba alguaa /tbronca"
nele refugiaue-ni envidiado ni eu-
vidioao -en uns amable t.ienda de be-
bldu donde se esoanoia on no menoe
amable Ifquido semejante al vino".
Pero e.ta ~arde no pudo rehuir RIl·
mirez el feroz empujd. Bieo oOntra su
v .. luntad ae bailó en medio de 00 gro·
po de boelgoi9tll'. que adamás,-¡Ho·
rror!.,.....on periodist..... ; y, dolorou,-
mente para. el ..manlo representoante
del orden, le v¡ó en la terrible prueba
d! tener qoe IDvit.ar a un 6ero eojet.o
a aoompaftatle a la Delegaoión.
Otra, veoes de~ovo Ramires a otrOll
6eros sujetos qoe le dejaron lievar en
la oalle de 109 jostos ímpetus de la
lIangre birviente y javenil; pero nnu-
ca, como hoy, oumplió ~an a regafta-
dient.es oon su penoila mi. ión . Aque-
11011 10Uan .er uoos humild81 bolgaza·
uel, uno. desarrapado". hijol natura-
les del arroyo, beud09 loouaoes. 000
una loouaoidad 610só6.oa y pinto-
relloa ..• , pero e.!!te det.enido, bien tra-
j':lado, de porte di.tieguido y de ver-
bo elooueote y lIeoo de finAll ironia.;
le de!oonoertaba y aturdía. A.u lado
l!Je .intió más pequlfto que nunca, y
la partioula de autoridad que en 001.·
tione.!! advertía latir en l'IU oerebro,
quedó convertida en un átomo dlll!Jpre·
oiable e inutil ... Eo.toro611 adivinó que
el ortlen públioo era algo muy compli-
cado y ObtUllO, tan dlfioil de ~nar­
dar como fÁoil de quebrautarlo. Penló
qne l!Jólo tratándose de gente! humil·
de! y barapientall, ea faot.ible aplicar
lo. oánunea ílevero. de la diloipliua.
E~t&9 gentes miserables, por lo mil'
000 que careoen en Rllsoluto de dere·
obos-de los derechoa que concede un
par de zapatos ,0stOllO", un sombrero
6.am.!l.ot.e y un terno elegante-e.t'o
ligados a todos lo. debere!'. Entre e,-
t.IS gentea, Ramírez, mínimo repre·
lent~ute de la just.icill., del orden. del
ddreoho, rígido. el implacables, oum-
plía .0 mi!ión de nn modo senCillo,
algo meo'uioo, llevadero...
Rlmfr~l-repetimus-alladode e!·
te elegal1t.e detenirl.o adivinó que su
labor era m'9 inúul qU& no.uoa. Veía
en lO acompañaut.e a un hombre Je
múltiples dereoho. sooialer.; lo veía re·
laoionado amil!Jtollamente oon 101 00'11
grandes peraonajel!l d& la poUtloa, de
la burooracia, del talento. Sabia qne a
la detenoión de aquel sujeto seguirían
verdaderas eJ:pIO!IOOeil de i.dign"ción
jallthima que produce todo aoto de
represión oont.ra UD indiViduo en quien
.e viuoulan taotoll dereobos; el dere-
¡Jho de penlar Iibremeote; el de impe-
dir qne 108 dem'll no pieneeo como él¡
el de oentOrar 101 actos de la autori·
dad; el de protestar de que 8n nombre
tlel oroen le IMionDQ las llaoratísim81
prerrogativu individoalea¡ el de leb·
lar en cad. uno de 101 gobernantee ac-
tuales, pretéritos y ... futuros a una
oalamirlad nacioual¡ el ~. olamar Iiri-
camente por I1D hombre de temple
moderno-¿cómo ler'o ¡ay! e.to. bOlO'
brell?-qne, rebolautes de uviaa reno·
vadora" de fruto. sabrOIO' de verda·
dara libertad ... El buen Ramirez labia
todo ellto; sabia además que oualqui",r
tímida inioiativa de 80 humilde peno-
na contra el ~urbDleoto, le traduoirla
en algo in,ollpeohado para él-para el
manlo Ramfres- ; tu actitnd nn po·
00 leTerllle tornari. luego, en la~ te-
midas letras de molde, en Ilintran.i-
genoia brutal", en /ttiranla in.opor~a·
ble,,¡ en /tferos o.tentaoión de nnil. 1.0-
toridad agre.iva ll ••
Ramires vió olaramente qoe elltaba
/thaoiendo el ridícolo.¡ y, booitameo·
te••io .dnrtirlo el detenido, le elOO-
rrió de '0 lado, y. traoqnilamenloe,
mansamente, empreodió 001. disoreta
huida haoia aquella amable tienda
donde se lirve un 00 meDo. amable lf·
ql'irlo semejante al vino...
RIQUIlT
UMUTUALIDAD ESCOLAR
A loa pAdres a. fAmilia.
A los pOOOI dfl8 que tuve la honra
de pilar eeta hermosa oiudad y tomar
polfelión del oargo qne inmereoida-
mente desempefto, inioié una oampaña
eo las oolnmnas de los periódioo. lo-
oales intent.ando el euablecimiento de
la IlMutualidad eloolar" en 1010entrOl
dooent.e8 de nuestra poblaoión.
CausaR ajena. a mi buen" volu'lltaa
hioiéroulDe ver grandelil ob.táoulos y
frialdad grande para llevar a oabo tan
hermo81 obra
Hoy, a pu.r del penlamiento oer·
vantino que "11.ca .egKfltÜU partee
f~ron bue.lII y edtimulado por mi",
"superiora. y obligado además por re-
oiente Real orden eu que terminante-
mente se obligó la implantaoión de la
UMutualidad 88001ar" en todae 111.9 6&-
ouelas del Reino, tOmo la p:umllo otra
vea oon decidido ánimo, empefto teuas
de haoer ver • 101 padrel de familia de
Jaca, el crimen grao de que oontra eo.
bijos cometen no inlonbiéndoles eo
esa altruista inlltitaoión boyexteudida
y praotioada en uns inmensa m~yoría
de 111.1 ebouelaa eepaaolas.
La Yotualidad escol.r no es ot.ra oc-
81 que el fomento> de esa liD par Tir-
load JI.mtod. IlAborro ll
Si, e8ftore¡: no imitemoll Il la impre-
.. illora oigarra que pasó .u:verano oau·
tanda 1lo1egrelDente y miró .u hog~r
ezhaUlto oUlodo llegó el iavieruo rte
su aaoianidad¡ mirémonos en el etpf'jo
de la aborradora bormiga qua trabajó
de joven y ~uvo que comer en abun-
danoia en la vejeli del in ..ierno.
Yeso S8 ootl~ip;ul) or~l1,lq en ooes-
trae eBcnelall la lo! Mutualidad eloolar 11
y haoiendo que vaettros hijos ahorten,
depositaD do en las libretas de la in.ti-
taoión citada, la oantidad de die. oéu-
~imol ala .emaoa, mísera oantidad que
ser' prenda legur. de que ooestrOI bi·
jos no teodrio que mendigar uo día
un pedazo de pao, amargo oomo;laa lá-
grlma8 oon que lo sazona.
La lo!Yutualldad 88001ar" eata proteo
Kida y amparada por tll Minillterio de
Iostruoción públioa y Bellas Artes.
sobvenciada ademÁs 000 graadeiJ cao-
toldadas por él, que aOllalmeotoe booifi-
oa .. Lodol los mutualis~ail illloritOil¡
los capitll.lee y admiuillLraoión e8f,in a
cargo de la lo!Oomieión naoional de la
Mutualidad esoolar ll ouya reglamenta·
Clón se reaHz" por Jos estatutos del
lo! Instituto Naoionat de Previsión" y
éltH puede leerse en el Real decreto
de 7 de Jalio da 1911 que la oreó y en
otr08 posteriores.
En UDIl p.labra; lo mis guode y lo
mb serio que puade haber en ett. olll-
se de a!untoe puea que radioa llO tUer-
za en el orédito del Gobierno, del ré-
gi_en y de 8!lpafta.
Ua volumen ente~o oece.itaría par..
nombrar 101 wilel de eeouelas qoe ti~.
nen estableoida la /tM.utlllidad eloolar.
y no baoe maohos liía. la estableoieroD
en el Io.tituto de ZangQZt< 101 aIDII:.
nos del Baohillerato, teni'ndolQ toda'
la' ellenela. de Zaragoaa yleo ellta pro-
vinoia, las de Rue-ca, Frag., S.riñe·
oa, Graus y alguulIll t ....!.'
Y h. de ser J.oa la que ha de qD8"
darte Il~r's en ele b.oe8.oio.o m09i-
miento OOmO si. foer. u.na misera .l-
dehaela?
Podréis, padtel de familia l oegar a
fOllO' peda&Q8 de vnest.ro oora.6n 88e
hermoso porvenir que aloao...riái. 'ao
faoilmeut,e y con oao.Lid.d ku módica?
No y no.
¡Cuántos de NOB delValidoe aooia·
nos que noe.~ro Amparo cobija y aJi.
meo~a, Ror 'alta de recareoS, hobierao
evitado tall mil ara 9Derte.i bubieuo
oOllooido y praotoioad.o J. vir,.d del
11: Ahorro.'
Confiaodo en la bondad del Ofteot.or
de L. Unó., expondré en ...\10.:0.
Iluouiyo.. lnt benefioio. que la "lIotu.·
lidad ..coln" pre.ta a '0" uooiadln,
aai como lo. ,r'mitM que se h&Oeo p".
ra su implanu.oión, ellperando rae e.·
ta virtud del Ahorro fruc~i que 1
oreloa espléndida en nuestr. mud.d
elltableoiendo tan bella il:lltituoi6n en
'odol nue.trOI centro, de eDl,'aosa
taD~ de nift.ot ooma de oillu. pu.. a
todo!! abre SOl braZal oomo .moro.a
madre, tan bella oomo beneñaio., 810-
oiaoión.
Sirva eete mi primer arti,culo de to-
qae de atenoión a lo. padres de hmi.
Jia para que meditel! la impor&aaoia
que t.iene la inltituoión mDtualil~a 1
la ohligaoión lerill y .agrada que ante
Dio8 y ante la aociedad ..ienea ooa'rai-
da de asegurar un t.ranquilo bieoM~ar
para el dia de mdaua lo lo. hijol ~oe­
ridos de 10 oora.60.
----
TRIBUNA LIBRE
~~BRf. [L mClo D[ L~ L[CHE
Con mOli'o de UD uticnlo poblludo ea1"
PiriMO ArogOMs en el que le hlcla DO de·
1I11.do dll:lllo sobre los glltos , prodaclOl
de lu faeas lecheras, bao sido ..rilll'l ea.-
vanacloTles babidll elloJ dl..., eo .1•• qae
ceda cual, d~odl)S8 por Inteligente, emllú ••
opi.lon IObre sí 101 mimero. conligudÓI
e... n o 00 exeeil'os, IUU COlMO 'lOa !DI
mb los que aIIrmablD eMIr taleu\adoa ca
grJD acierto, DO b. rallado quieo decia lo
coouario, sin d~1 por atl :coaeebir l. ¡del
de que BD los oegocios DO eiempre se p ..,
sin tener en caeoll de que SOD DO pocas lit
veces en que se pierde
('"on lal motivo, .taSO por '8r machos 1M
ralM de ocio que tengo, que pu. bacerlOl
mal lIe...derOl loa puo eDIte ti Ga.I.. ,
tertnlias de mil Imlgos, be teoldo'OCAi6D '"
loteneoir eo "rial de eu. coo'e....c:iooeI
ea las que el primlplo mi plpell8 IimU.ba
a oir por no coD.ide...rme COD l. 'DBcleo"
compeleucia pi'" otra cosa, pero 'De l.eco.
, m01'ldo por la oltural cUlllosld.d que ....
piraD todOi los "Dolos de actoeUd.d, Pf'O(:i:·
r6 instruirme sobre el particatu y IbnuldD
de l. ooodad de QQ .mlgo qoe me pret~ tU
libros, uf como l1e 11 lmabilidad de alplll
persooas iOleligeolel ea eluDDIO qae BOl
ocopl a quienes eI~ .borri I prepotn,lo-
j1ré hacer una op~u¡óo, que luego emiu._
111 cOllverlllcione. e qu~ aludo .1 prioclplo J
J que I decir ver(tad DO deb(ó ler muy dil-'
paraladJ, cl1lDdo pude obsener faeroa ...
menos 101 que 00 81lando coDlofmM ~
ell., , sia .rgurneallcióD de otro gé.ero 10&0
Nbiea Irgilir ea cbatrl ellOCOrrido COIIIOIU.
de que 00 se explieao ba,. qllie. Icoolia6e '
81plotlado liD' ioduatril qDt le pf"OdMt
pérdld...
A ellos pDes, fa dirigido prlucipalmeole ~
preseo18 trabajo ya 4118 es trato de ... oc.
.¡dad, de II que Iegur.mea18 DO paedeo."
pooer J que 81 l. que me permite poder 11-
ludi"" COll dit,aimiemto el uuto, IimUlD- "
dome,~" DO serIe. exceal"meote 1DCI1II· .""
lO, • seDalar tul tolo 101 ~ prhac¡ipalea el.- ,
tremas qae ban Sido objeto d, 1.. coa......• I
cione.aludida. , q.e 100.1••limeollc.ÓIl 1
del aUNo, l. producc:lóD ea lit.... de 'le-
cbe.
En el articolo de KI PirirNlt VBmot. q..
par••lImeolación 18 COOlignt,O doce 1 me·
dio kip. de aUalra, 4 de oabuoela , 8 de
remolecbe, 000 ao pllD to&Il de 0\'87 .....•
ta, por "'ea f dil.
Sobre l. bue de Da. aUmeullcl60 racio·
NI, eeoo6mlCl, que o•• la 4ae debe "1-
dene eu.oda lu "r.a~ 00 puede...lit al
campO, como sucede ea la ac:lUIlelD~
1ú1l'.M muy bieo caleolaw 111 eaoUd .
de pieDlO .o&eriorme4te el.puttH, DO .
do en modo tlauo:81eeail'll, DOR pofqM u
ni lo hé podtdo comprobar ea llDI de la. Y't-
ql18rias de .e ciudad donde .. daa • diar
110 que por ello le encotalre el pDadO eJ.)
ee.hamen1e gordo, lino porque co.pa.....
co. 1.....rlu ratloue. pricUea. qlH' le ac.-
liaDa. en el capitnlo Xl delllbro .La v.




'l.'lp. VU9.. de R. ..\.bad, Mayor, al!.
Doo JOI!l' Sánohc'Z-Cruzat, nos par
tioipa eu atenta oarta circular, qU6
eou motivo del fallecimiento dG liD se
llora madre, ooaa María López, Viuda
de Sánobez-Crnzat, (q. e. p. d.) desde
elta fecb. le ba becbo oargo, bajo 80
6rma, del aotivo y palivo del impor
hot.e establecimiento mercant.il e in
duwtrial El Siglo, al qu" IU8 mayores
dieron graD importancia y prestigio
...Agradecemos al se!lor-Sánobez-Crn
zato se at.ención y le dMeamos negooi08
amplios y pingüea ot.i1idadea.
BDGDLDOS SOPE&IO&ES
Se acaban de ft.'cibir en el ca
mercio de HIjos de Jusé Lacasa
Ipi~lls, ~Ia)"or, 28.
-- --- ---
AMA. DE CRIA.-Hay uaa de leche
fresca que crinr-~ en Ca68. de 108 padres
del uiM, Dirigir¡,e a FeliCl8 AlIO, CUIl
de Gcr:co, Beroués.
Jaca ocopa on buen lugar; en 80 admi
nistración de Lotería8 lIe han vendido
6iete md pestttu y seguramente hubie.
ran sido anal cUllnt.o. miles mál si l.
Dlreocióo del Teaoro hubiera podido
at.ender las reiteradas demandas de bi
lIet.es que se le vienen h ciendo 1eede
mediado. de Noviembre en que 6e
agotó el papel. A la8 Biela mil pelletas
cit.adas bay que añadir otras siele mil
y nos quedamos oort08 qne lIumadas
entre si y divididas por oada uno de
nuestros convecin08, incluyendo "iflos
y aDeianos salimOIi a 00 piqultG por
barba eqoinlente .. un buen COCido
por idem.
El prtlmio mayor 8e dI! 7.500.000 pe
setas.
De tQs.nera que al dnro eorre!!lponde
a'¡ 500 pe8eta!!; a la peeeh 7600¡ a lo!
dos reale8 3.700, al real I 87ó.
En fiu señorell que la s::!erte les sea
propioio. y 8í 1I0bre sus nogc.res bate
SUIl alas perfomadas que sea para de
jar en vuestras aroas nna. oant.idad qne
indemDice de IGol llinaabortos de esta
coobina vida.
SE VENDE la mitad de la oall8 nú
ú1ero 10 de la oalle del Zoootin. Razón
~'~~im2:~'~·:·:t.:-_.~._".. _
El sábado prózlmo babrá en la San
ta Iglesia Cat.edral Ilna fie.ta solemnl
8100a. Se celebrarán de pontdloal y oon
t.oda pompa órdene!t Ilagradait, aoto!
&ujet.os 11 Ull largo y SU&t.uoso oeremo
oial qne ha t.endo f1iempre lugar en
la oapilla partioular del Palacio Epis
oopal.
Reoibir'o ÓrdeOf'll lo! llefiore! SI
goient.es:
O. Estaoialao Pérez, y 108 RR. Pa
drel Antooio Vidat y Salvador Lizaoa
de la'4 &louelas Píall, Presbitero.
D. Felioiaoo Alvárez, Diácono.
O. Iguaoio Gayarriy, dubdiáoOQo.
D. J08é Alast.ney, D. PalloDal Maya
yo, D. Mariano Port.olélf, Minorillt.as.
-
El día 17 elperado 000 Jtanta zazo.
bra, o por lo menos oon ouriosidad no
8zent.a de temores, se ha distinguirlo
por su t.emperaloora primaveral y sol
espléndido. Diríaae que el astro padre
dil!lOidido a de!!melltir rot.undamente
la!! tatídioall predioiones heobaB a au
ouenta quilO prelentarse a la hultlani
dad en todo su esplendor y beilez&
inundándolo todo de luz y de oalor
Quier.. el oielo que 8e le hayan snbido
los bumos a la cabeza y nos obseqoie
radiante, eo 10 que resta del invierno
coo la9 amabilidades q06 h~ t.enido en
el día 17. EllO seria nna bombrada.
MEDlAS.-Se oonfeooiolH\n a mi
quina a preoios ventajoso! en 1.. oalle
de la Flor, número 8, pral.
La 6ebre de la Loloeda no d9lJae,an·
tes al oont.rario aumenta notablemen-
te habiendo llegada a en grado mhl-
mo (n Mlldrid y Baroelona, donde este
afta han heobo tal aoaparamiento de
billetes que para adquirir 000 en el
reeto de Eapafia hay qua n8ar de toda
olale de influ ,noias y de primas que a
fin de auentas resultaran primada,.
Ha sido indudablement.e un buen ubo
elo de anment.ar en un08 ouantos mi·
Uare. el sorteo de Navidad, Se juega
y 8e ba jugadó a rabiar y eD esloe tur
da force preoillo lIer;' hll.oer oon8tar que
t r ..
POIlYO, 2:> id.: Ca8iDo Priocipal50id ;
D. Agustro Ga.cón,2 id.¡ (La Alegría
Ju.enil., 10 id.
Tot.al, 633 peseta•.
En la última propue8ta de aBeeOS08
ha 8ido promovido al grado de Tenien-
te Coronel, el iluetrado Comadaote de
Ingeoieros Jefe de la Comaodaocia de
esta plaza 000 Federico Torreote, dis-
tioguido amigo nue8tro. También ha
a8cendido a capitán, ouestro pai6anb y
particular amigo Ooa Camilo Mufioz
Laíuente, Enborabueoa.
Telegráflc.ment.e••e reoibió en Za-
goza ellnnes ult.imo l. notioia 060lal
de la eultaoión a la púrpora cardena-
lioia Jel Excelent.ísimo señor Arzobill-
po de Zarago!:a leaor Soldevila. La
Iglelia cesanugust.ana festejó snntuo.
lamente la t.,usta nueva, t.rasladáodo-
la al pueblo por general volt.eo de
oampanall'.
El noevo Cardenal e.ti eiendo ob.
jeLo de lent.ida! felioitaoionell.
Oon nlaoión a elt.e nombramiento
leemoll en la prensa de ayer:
Teoemoe not.ioia de que el aotO que
ha de oelebrarse el dia 21, a la llega·
da del enviado e.pecial del Palre ~aD­
loo, ba de rave.tir ntraordinaria so·
lemnida•.
A diabo aoto bao anunciado 10 seis-
t..noia loa Prelado8 de Huesoa, Pam-
plona, Ternel, Tarazona, Jaos, Bu·
but.ro J .:) go.ia.
Carnet de sooiedad
Gacetillas
Con arreglo a la vigent- di.oiplina
de lalglMia, el vierne. pr6ximo, dia
19, es mgilia pri"atgiada o de ab.ti-
7lImcia da carnt. sin ayuno; y el d.ba-
do, día 20, &rl t.ambién oigilia con ab.-
tillencia y O)lUIIO, por tradadarle a ele
dia la Vigilia de Navidad.
Para l•• Asilad•• en el Amparo
La Mutua Electra Jaquesa
La Juota directiva de eeta Sociedad,
8lt complace eo manifeetar a 1011 tene-
dores de obligaciooes a cargo de la
milma, que a partir del dia de la fecha
queda abierto el pago de 108 cupones
de primera y 8egunda bipotéCa, cuyo
vencimieoto corredponde al 1.0 de Ene-
ro de 1920,
El pago Be efectuaré. en la caaa co-
mercio del Tesorero D. Cándido Lacort.
Jaca 16 de Diciembre de 1919.-&1
Secretario, Santiago Lardiés.
Sum. anterior, 822 peset.a•.
Exomo. Marqoés de la Cadena, 25
pelelias¡ Bauoo Angooé. de Segara. 1
Cr'dito (Suoaraal de Jaoa) 25 id.¡ do·
ba Dolorel Beloé. de Vieite., 2f> id.¡
doO. Eugenia Vieit.es de Vidal, ~ id.;
dolla Eulalia Calli.o, 1 id.¡ D. alanuel
Solano, 9 id.; B. V. 10 id.; doll.a Pi-
lar Bl1eDO, 2 id; D. José RiJón, 1 id.;
D. Gabriel Pére., 6 id.; O. José María
Laoa,., 5 id'; Un joven Jaoetano, 2 id.;
O, Pasoaa! A.oar, 13 id.¡ don Funoia·
oa Cabrero Longás, 6 id.; dalia Engra-
oia Sbobes, 5 id.; Una person. piado-
.a, 5 id; O. Pasoual Sánobez, 10 id.¡
doft.a Taadora Laolanltra, 6 id.; D. Ma~
Doel RoddR:lles, 2 id.; D. Tomás San-
n, 2 id.; Un donant.e de Berdún, óO
id j D. Kanuel auin, ó id.; D. Vioen-
t.e ~ereol, lid.; Uo donaD te de AImo-
naoid de la Sil'lrra 1 id.; D. Antooio
-----
•
Por aonerdo dala Junta General le
eleva el oapital sooial de oinco a diez
mil10nel de pelet.al, emitié-dOle al
efeo~ una seguada Berie de 10.000 80~
oioDell nominat.ivas, númerollO,OOl a
j().OOO, de 500 peset.a" nominales ua-
da unl, oon on primer desembobo de
20 por 10a de .a valor nominal y ad~­
mM 100 peeet.u eo ooncept.o de prima
únioa, enjonto, m pe8ilt..~ en aooión.
Los aot.uale. aooionistas t~ndriu de-
..eoho prefereote a la 1t180ripoión de
lu nuevas aooiones a nzón de uua
aooión Dueva por oada aooión antigua
qoe po.ean.
Lu aoaionee uoen.• que no faeno
adqoiridas por 101 adores aocionistal,
en virt.ud del dereoho y proporoiona-
Iidad qoe le. oonoeden 108 aoteriore.
aouerdol, se adjudioario por el Coo~
aejo de Administ.raoión, tenIendo a ¡a
vilt.a la proposioiones formoladas, en
la forma que estime mál oonveni.l).t~
a 101 intere.ell de la Sooiedad.
La lu.oripoi6n se abrir' el dia 9 y
se eerurá el dia 24 de los oorriente.
en lu ofioinu oent.rales de e8t.e Ban-
00, en lu de ns ~Qeor8alel de HUell~
o., Soria, Ternel. AlaaMll, Barba.tro,
Calatayud, Ejea de los CaballeroB, Jaoa,
Tarasoua y To~'o..; en el Banoo Uro
qoijo de Uadrid¡ en el Banco de BiI~
bao de Bilbao¡ en el Sanoo Guipollooa·
no d. San Sebutián, en L~ Vaseonia
de PamploDa, an el Banao de Vit.oria,
Vltoría.





SUCURSALES en Hues"a, Soria,
Teroel. lloaMs, Barbast.ro, Calatayud,
Ejea de los Caballerol, Jaol, TaruODIl
y Tortosa.
AUMENTO DB CAPITAL SOCIAL
LA UNION
------
TotIl di... 300 ToUlI litro. t9:lO
0Ii".~ ~o térmioo medio I cldl
.. 6 Ymedio IilrOl.
Otros admite. qoo dismio.ye el rs por
100 80 eJ. l8Iuodo me.; el 17 por tOO ea el
_cero¡ el 2:&. por eil~olo en el cual1O; el 30
.. lOO eo el qointo; el t37 eo elr lutO¡ el
ti por lOO eo el "PLlmo J el 56 por tOO eo
el O(,t"o.
P.:,. 001 uea de 1.. colldicioael que lie-
_ la. qae Iqui 18 nplotao, puedftl ldmi-
lirIe ioI.lsoienle. periodo., muy ,róximut
• la r.lid.d, consideradOl como térmioo
medio.
La Iicllicióo se puedi conceptuar dl,ldi··
41 ea eOltro periodo•.
'rlmero de itS dl.s. 18 litros. . . 4:10
$epodo de ro di... t3. . • . 6tIO
'tercero de 00 di... 9. . , .8tO
Cuarto. UIS di.. J IS. . . . 615
Total di... 300 ' ToLaI litro•. 2:tsSlS
COrreapoDdea como l.érmioo medkJ • ea·
...~ IllIrOl C(la seis déeiln"
Si llILG ocurre ea clim•• de uo' tempera·
tllN DOrmal no es .,enlundo afirmar Q,ue el
dlcalo becbo en el articulo de .EI PiTlGeo.
de_~ lilros diarios en 108 365 del do debe
ClllCeplOane m'_ bieo elcesivo PUellO que
eD tamperllura. LaD blju como la de nues-
IttCilldad la prodoeeióo dilmiouye eD uu
10 por tOO como tegll",.eDte biblia eom-
"....do Lodot 101 que bln lnldo vae.. de
0lI'II RJIioaet (.lrededores de Hue!CI 1 za·n_..)
T pOr-fo ereer nllCeNrlo 68lu1r elCribieado
mU IObre este lIuolO, le do} por termiudo,
coeyeoeido de que DaesLrot lecwre. lieueo.101 de ....... pan llber opinar re-peclo •
1u *' ittC .fecfoltWiridattu fUI &ti obtinm
etII ,. MI" • la 1IeAe.
O. V&!llIolelan.
--------
Se admlt"n proposicione8 para el IU-
miniltro del paD qoe D8C6Iita la Alo-
ciaci60 de San Autooio establecida en
eata ciudad, dorante el primer &emes·
tre del alo 1920 COn arreglo al pliego
de condiciones qne bay de manifiesto
eD la ucristia de la parroquia.
~ (/11101_, ce_ p.lte fe,... coa l•• doI
....0...., como ej.plOl preeetlltu.
UOI de llll1lelOO" es;
18 tipo de .Ualla I O'" pta. 3'9ft
f3 id. cabeluel..:O'38 t'"
'011* rme... dilereel6e
OH ..IGrUa • 101 mislDos preciO&, lum••
101 doI primeros componeDle. 5'10 petee..,
• decir, que IUO .In contar con el ..lor de
ti pafpA trelGl que 18 comieron, ,. molU
la SUelO por "'ca J dla de O'i3 peaeLh 10·
bre lo calculado ID el articulo de Ellñ"rwo.
Otra mió. el;
10 tipo de ,lfaJCI • O'!'! peteUlI i'!O
'10 de remoll1;ba a 0'08 "60
1 de bario. de ceblda 10'38 0'38
1 de meoudillo O"t8
PIj. a:diICtec:loo. (ODO' 8 k.• 0(08) O'M
Ca,.....loracióa es de ~tIi'IO plU., o te-
qu.., rmU. con DO eleetOlpor "CI '1 dillO-
bre lo J' Cllc:ulado de,O't9 peaeln
ADilopa coaaeeueoci.. id.IDOI deducien-
do al ..torilelDOI cad. DO' de 1.. nciooas
prieUcn PO'ltal de mani4esLo por D. Sao-
... Aria e1I ID JI cillda obr. «La "el le-
clle,.., pt.lIieodo I8DUlrse ,ar Ululo la I~r.
aaeióo rotnoda de eslar ealco13da& mal baeo
por deteelO 101 paiOi de IlimenlacitS. delp_.
0". re.pecw 1 l. prQduccióo eo IUrol de
liche, deil....ea., no puede decirae 01'1.
tO coocreW por I8r tqoell. IIDa cUlcleri!-
licI paramell\e lodi,idwl, aobre la qae io·
.,eo DalD8rOll' call1l•.oeopaPdo lupr
pre'.re.le:eotre ell. . I1 alilD8olaeiOO, rubo
por la clIII "ta oo;poede lie.caldarl8.
IItl ¡nligoe Zooteeoista frlOeél Jlr. Coroe·
.10 llimiLI(qae I.!uea di leehe;durlote 300
d1l.., decrecieod0l.el :reDdiwleoto eo l••1-
pi'Ole form.:
P=~riodo 30 dial a lO litro. 300
id 9tI dlas. 8. 160
Tereer id 93 di.. 1 el. 510

































I LbS encantos de la mujer no
necesitan '-de adornos, pero ·asl
como las jOYfS 'lucen m4s ~
pl~ndiclas parluna .montu(BJ..de
filigrana de 9ro o platino, tal ~
Ha seño~a °,~eñorita,a.p~bWá,Q
más atrac~i'Yas si va.n lI~estidBs
encontadoramente.
,
.para. las l?~ó¡xin::a~& Pasg,pª-"
LAS
50. . d
Gr'án surtido en ttjrr~)O~s de tbd¡as ciases, bonitas cajas de ma~
zapán d~ Toledo y figu"'a~ de 'Nfapán., I 1, •
Jan;ÓA eA duIF~;=P,~vos, polrúsv pero,ces lrufadas.=LeAguas
a la escarlata." I r
VINOS GENEROSOS.DE LAS MARGAS '
¡ '~.lI
Carta Blanra : Real Tesoro : DOlJlec y Fi.no Concurso. t
Chaml'agnes Mp)lOl.CI\~ndóA.-GraoMauxeux.-V<i<)ve PeA-
tel.-Pedro Domec.-Cham-fors. j •
-
/
Nuestros Almacenes son bien conocidos en toda la regi6n, co~
mo la más alta autoridad en atavfos f~meninos. En el pr~sent~







M QUIN alA AGBICOLA
Representantes exolusiYns .en' fspana
DE TODA LA MAQUINARIA DE LA MARCA
DEERING,
Segado, as atadora~ : 'l.gavilladoras: Espigadof'as : Espigadoras· tri-
lladoras : Rastrillos: Guadañadora .. Heoificadof'as: CultivadorQ~
Gradas: 'eri¡bradvrjts
HILO SI'.iAL PARA ATADORAS
Grt NDt.S DtPÓSITDS DE Plg' S Q,E ~~,ClM~tO
Servicio compl~t9 de me~ánjcos
T" '1 .. '" 11l1t:1,l.t1 qUl' el pt'ÓxiJl1o.j lJlll'IJ:U :H,t" 1', 1,,-
lnE' l 1'111, igle"L Jtl hl~ E~\·tlbln.!1 PI,.", IlM ~t.' ... Ry-ln-. Pb-




Cj' f~JIt"cit",r,.u rt'¡;pC:ltiVl\::I' (," ,~! 14 Y21 j" I)ICif'lDbr"
dI' 1916 v 191.7
--- R. 1. P.
h i ~ R'\m6lJ, \.1;/~"I~, En¡"ll.rrao·ón (K¡l~ .. nl.,') \" AI-
11' ~,:í. lJlUZ A".; t,il'to, ohrluo O. JnllóGrll,~iL,





























Las damas distinguidas sue-
len tener dificultad en encon-
trar calzauo q uc haga justicia
a los afinados perfiles de su pie.
En el calzado Ca:t:ivicla.
esas damas encontrarán zapatos
que les satisfarán en todos los
conceptos.
Por la varied;.¡d de sus estilos
elegantlsimos, bonitos materia-
les y csmcradlsima hechura, los
zapatos C'n.:ti:vicla. seran






de ven ta en el
Los vestidos Ca.-tivie-l;h.
_ _ ~on cre"ldo,S p~ra ef,1g~rzae :J~
encantos femeo;\uo'i. a
Nuestros equipos para NOVIAS son unánimemente re- ,~nl~J)o's están los toqu.et>~n!.éf~
conocidos como los más artlsticos, prácticos y económicos. ligcntesqltJe iles darla un modí,!;·
Todo el mundo sabe que el surtido más amplió y barato.en to p~ri~i\?~, P,r'r9;flün ~q~~ ~on a
TF..JJIDOf'9 DEl TODAS OLASES ~r.eGlqs"l,wQer~dQs. ,
LOS POSEEN EStOS ALMACENES . De ,veAta ,en el ", '
De venta en el edificio principal Á '1'.T ""W1 -<§r ~ llJ~A N .EJ X O ' ~ ~~\~ l~ I1 '1
C~..:Uc:.A_T_R_0.:..c:D:...:E,-' _A_G,-'O,-S,-T,-O-=---..:nc:.'O--=-2"'---_--'D=O:.:::..:N=----=.A=L=F=:....:O=:N'="'l'i3=.:::Gl"---=I, I AÚ mero ~O, CUAT fl:~;PE A¡G1fSJP 1~t~ •
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